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El contracte del qual tractem en aquest article és fet l'any 
1574 a a vila de Besalú, entre Martirià Barbagall, un sabater 
de la mateixa vila, i Francescha Anna Figueres, la seva futura 
muUer. L"'agermanament" era contractat després, però el 
mateix dia que l'"lnstrum. Nuptialia" d'aquest matrimoni. 
Pel text d'aquesta acta sabem que tots dos, marit i muller, 
havien estat casats abans, i que Francescha Anna no era filla 
de Besalú; ella, els seus pares i el seu primer marit eren tots 
del poble de Castelló d'Empúries. També sabem que Fran-
cescha Anna portava en dot béns seus pel valor de quaranta 
lliures de Barcelona: " ... ço es duas flassadas cardadas blan-
chas ... y - parells de llansols y - torchabochas y onza tovallas 
et in ali is multis bon is ... ". 
Per altres documents que tenim sabem que Martirià Barba-
gall va tenir dos fills i dues filles de les seves primeres núpcies. 
'Però, al moment de contractar les seves segones núpcies, 
tots quatre ja eren casats i havien rebut llur legítima, i el 
seu fill major, Martiri.à Barbagall "menor de dies", havia estat 
nomenat hereu universal del seu pare. Per tant sabem que 
Martirià Barbagall "major de dies" no hauria tingut molts béns 
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dels quals podria disposar segons la seva voluntat. Però al 
matrimoni del qual parlem portava, almenys, " . . . tantundem in 
valorem de bonis meis quantundem vos michi supra in dotem 
vestram et nominem dotis vestre attul istis et constituhistis ... " . 
De fet, és un contracte matrimonial semblant a la majoria 
dels altres del mateix temps. La futura esposa portava un dot 
al seu marit, del qual retenia el dret de restitució, després 
de la separació del matrimoni, i el " tantundem" també li dona-
va drets futurs sobre els béns del seu marit. · Finalment marit 
i muller prometien l'heretatge als fills del matrimoni. Un con-
tracte d'aquest tipus volia dir, normalment, que existiria entre 
marit i muller un règim de separació de béns. 
Però un contracte d'agermanament és una manera de 
constituir un règim d'associació dels béns del matrimoni; una 
mena de règim que no era gens normal al comtat de Besalú 
el segle setze. Aquest contracte és l'únic que, fins ara, ha sortit 
dels protocols dels notaris de Besalú d'aquest segle, i segons 
totes les fonts és una mena d'associació que és peculiar de 
la comarca de Tortosa. Seria impossible de donar una expli-
cació definitiva perquè es van agermanar Francescha Anna 
i Martirià Barbagall, però almenys podem provar d'explicar la 
forma i les implicacions d'un tal contracte. 
La primera clàusula d'aquest contracte d'agermanament 
que ens pot interessar és la següent: 
" ... nos dicti con i uges futuri bono animo et spontanea vo-
luntatis Ac ex certa scientia et mente desliberata germanamus 
et associamus nos ad in vicem super omnibus et singulls bonis 
et iuribus nostris mobilibus e·t inmobilibus habitis et habendis 
acquisitis et acquirendis videlicet que modo habemus et amo-
do dea dante;habituri sum us unde cum et que modo curn-. que 
valentes et concedentes alter nostrum alteri et nobis ad in vi-
cern qui omniam bona et iura nostra et utriusque nostrum mobi-
lia et inmobilia ac se monentia habita et habenda durante nos-
tro matrimonio sint nobis inter nos comunia ... ". 
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Amb aquesta clàusula és instituïda l 'associació en la qual 
tots els béns de la muller i del marit, no solament els béns del 
present sinó també els del futur, seran comuns. Segons el 
Codi de Tortosa aquesta comunitat de béns es tenia "mig per 
mig", i ens explica F. Maspons i Anglasell que "si han de pa-
gar deutes familiars o contrets pel marit, es paguen dels que 
el fons conté, salvat el cas que siguin contrets del marit res-
ponent per altri, en el qual cas es paguen amb els seus única-
ment". 
L'associació entre Martirià i Francescha Anna hauria durat 
" ... qui dum nos ambo si mul vixerius et matrimonium nostrum 
iuturum duraverit ... tam in prosperis quam in adversis prout 
decet virum et uxorem .. . ". També en els costums de Tortosa 
és estipulat que amb la dissolució del matrimoni és dissolt l'a-
germanament. 
Però amb la pròxima clàusula sembla que hi ha un con-
flicte entre les estipulacions del Codi de- Tortosa i el contracte 
que. van fer el nostre matrimoni de Besalú. En aquell es diu 
que amb la dissolució del matrimoni, i per tant de l'agermana-
ment, els béns comuns són dividits en dues parts iguals, una 
part pel que sobrevisqui i l 'altra pels hereus del mort. En 
aquest els cònjugues es reserven el dret que el qui sobrevis-
qui tindrà tots els béns de l'associació exceptuant-ne vint lliu-
res les quals el que mori primer podrà testar segons la seva 
voluntat: 
" ... obitus alteri us nostrum om niam bona nostra que nu nc 
habemus et haberemus sint et remaneant ab integro alteri nos-
trum super viventi exceptis et retentis premorienti nostrum vi-
ginti libris monete barchinen. de quibus premoriens possit tes-
tari et aliis suis facere voluntates sine contradictione alterius 
:nostrum et alteri us persone . .. ". 
Però, si recorçjem dos fets que ja sabem, esdevindrà evi-
dent que potser nO' hi ha conflicte. Primerament, la suma de 
vint lliures és igual a la meitat del mínim dels béns del matri-
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mani ; això és a la meitat del dot que va portar Francescha
 
Anna. Segonament, a l"'lnstrum. Nuptialia" els futurs esposos 
havien promès heretatge als fills del matrimoni amb els béns 
d'aquest. I per aquesta raó es pot dir que al moment de fer el
 
pacte pensaven dividir els seus béns comuns en dues parts
 
iguals. Però aquesta proposició no és més que una suposició. 
També és possible que aquest matrimoni no seguís els 
costums de Tortosa. Més aviat potser hagués ~stat influït pels 
costums de la seva comarca. 
Encara que sembla que no existeixen facilitats per a un 
pacte d'agermanament als Costums del Bisbat de Girona, la 
idea d'aquesta mena de pacte entre· marit i muller no és tan
 
estranya. En la " Compilación del Derecho Civil Especial de 
Cataluña' ' es diu sobre el pacte d' igualtat de béns i guanys que 
" . .. en el · territorio de· la antigua diócesis de Gerona podran 
pactar los cónyuges que los productes de la dote no consumi-
dos y lo adquirido con elias se divida por partes iguales entre 
ambos". Com ja hem dit, en el cas del nostre pacte, les vint 
lliures de les quals podrà disposar el que es morís primer
 
equivaldrien a la meitat del dot que va aportar Francescha
 
Anna. 
Finalment, els cònjuges de Besalú van fer una clàusula 
renunciant a la llei que deia que les donacions entre marit 
i 
muller, després del contracte de matrimoni, no tenen cap
 
valor: 
" ... renunciamus legi sive iu ri duenti donacionem seu con-
tracturum facturum inter virum et uxorem constante matrimon
io 
non valere seu inter eos contracti prohibenti et amni alií iur
i 
racionem et consuetudini contra hec repugnantibus et hec om-
niam et singu,ta supra dicta facimus paciscuum convenimus et 
permittimus .. . " . 
En conclusió, s'ha de dir que, veritablement, sembla que 
no sabrem mai d'on va treure aquest matrimoni la idea de fer
 
un pacte d'agermanament, i tampoc no podem saber perquè 
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es van decidir de fer- lo. Si surten altres pactes semblants lla-
vors podríem construir una teoria per a aclarir aquest fenomen 
a Besalú. Però cal remarcar que als altres països d'Europa 
quan és trobat aquest tVipus de pacte, normalment es troba a 
les societats on hi ha una circulació bastant elevada de diners; 
una situació que segurament existia en la vila de Besalú el 
segle setze. 
Sandra Dunster 
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